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1. Вступ
Завдяки можливості реалізації виробленої енер-
гії за “зеленим тарифом” використання біопалива як 
відновлюваного джерела енергії є стимулюючим фак-
тором для виробництва як електричної енергії, так і 
теплоти від одного джерела енергії [1, 2]. При вироб-
ництві пелетного палива витрати на сушку деревини 
складають до 25 % від загальних витрат. Вміст вологи 
не повинен перевищувати 10–12 %, а сира деревина, 
наприклад, може містити близько 50 % води. З метою 
енергозбереження підтримка температурного та ае-
родинамічного режимів сушки повинна відбуватись 
в узгодженій взаємодії, що можливо здобути з ви-
користанням когенераційних технологій, які мають 
у своєму складі первинний двигун, електрогенера-
тор, систему утилізації теплоти, систему контролю й 
управління. Більш того, вимірювання температури та 
вологості повітря як сушильного агенту в сушильній 
камері, вологості деревини, що висушується, мають 
не завжди достовірне використання щодо підтримки 
сушки деревини у зв’язку із складністю вимірів, що 
унеможливлює використання вимірів у взаємній єд-
ності щодо упередженого впливу на зміну параметрів 
сушки для забезпечення безперервного виробництва 
пелетного палива. Цим обґрунтовується актуальність 
даної роботи.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Засоби удосконалення сушильних технологій дере-
вини базуються як на інтенсифікації процесів теплооб-
міну в сушильній камері, так і на удосконаленні систем 
управління процесом сушки. В роботі [3], наприклад, 
визначено перевагу механічної активації матеріалу, що 
висушується, але за рахунок додаткових витрат на елек-
тричну енергію. В роботі [4] визначено, що на якість суш-
ки впливають конструктивні параметри сушильної ка-
мери, але оцінка проведена при вимірюванні параметрів 
сушки в сушильній камері. В роботі [5] без узгодження 
температурного та аеродинамічного режимів сушіння 
матеріалу визначено вплив режимних параметрів сушки 
на якість сушки. В роботі [6] видані рекомендації щодо 
інтенсифікації теплообміну в сушильній камері, але без 
можливості їх використання в реальних умовах функ-
ціонування сушильної установки. Найбільш важливим 
показником сушки сировини є потужність сушки, що 
має бути більшою за одиницю та відтворює кількісне 
відношення вологості сировини до її рівноважної во-
логості. Рівноважна вологість деревини практично до-
рівнює стійкої вологості, яка залежить від температури 
повітря та його відносної вологості [7]. Для підтримки 
потужності сушки деревини використовують експертні 
системи, що базуються на вимірюванні температури 
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на технологія функціонування сушильної установ-
ки на рівні прийняття рішень щодо виробництва 
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сушильній камері, що дозволяє виконувати зміну 
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на подогрев, на основе изменения частоты враще-
ния электродвигателя воздушного вентилятора, 
при измерении температуры воздуха на выходе из 
сушильной камеры
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рюванні вологості деревини. Складність вимірів та не 
можливість використання у єдності може привести до 
процесу накопичення вологи деревиною чи припинен-
ня процесу сушки [8, 9]. Для підтримки якості сушки 
необхідно узгодити температурний та аеродинамічний 
режими сушки деревини на основі прогнозування зміни 
вологовмісту повітря в сушильній камері, вимірюючи 
температуру повітря на виході із сушильної камери щодо 
зміни витрати повітря, що подається, на підігрів, на осно-
ві зміни частоти обертання електродвигуна повітряного 
вентилятора. 
3. Мета та задачі дослідження
Мета роботи – розробити енергозберігаючу техно-
логію функціонування сушильної установки у складі 
когенераційної системи.
Поставлена мета може бути досягнена при вико-
нанні таких задач:
– розробити структурну схему комплексного мате-
матичного моделювання динаміки сушильної установ-
ки для здобуття еталонної оцінки зміни вологовмісту 
повітря; 
– розробити структурні схеми логічного моделю-
вання щодо здобуття функціональної інформації для 
прийняття рішень на підтримку функціонування та 
ідентифікацію стану сушильної установки у складі 
когенераційної системи; 
– запропонувати інтегровану систему оцінки зміни 
вологовмісту повітря в сушильній камері щодо енер-
гозберігаючої технології функціонування сушильної 
установки;
– оцінити практичну значущість здобутих резуль-
татів.
4. Енергозберігаюча технологія функціонування 
сушильної установки у складі когенераційної системи
На основі методологічного та математичного обґрун-
тування архітектури технологічних систем [10] розро-
блена архітектура когенераційної системи, що базується 
на динамічній основі – інтегрованій динамічній підсис-
темі, яка має у своєму складі когенераційну та сушильну 
установки (рис. 1). До складу сушильної установки за-
пропоновано включити сушильну камеру, теплообмін-
ник підігріву повітря з використанням теплоносія, що 
гріє, від когенераційної установки та повітряний венти-
лятор. Іншими блоками у складі когенераційної системи 
є блоки зменшення та збільшення частоти обертання 
електродвигуна повітряного вентилятора, відвантажен-
ня висушеної деревини та завантаження свіжого матері-
алу, оцінки функціональної ефективності (рис. 1).
З використанням формули (1) описано математичне 
обґрунтування архітектури когенераційної системи:
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де CS – когенераційна система; D – динамічна підси-
стема (когенераційна та сушильна установки); P – вла-
стивості елементів когенераційної системи; i – час, с; 
x – впливи; f – параметри, що діагностуються; K – кое-
фіцієнти математичного опису; y – вихідні параметри; 
d – динамічні параметри; R, Z – логічні відносини в 
D, CS, відповідно. Індекси: i – число елементів коге-
нераційної системи; 0, 1, 2 – початковий стаціонарний 
режим, зовнішній, внутрішній характер впливів.
Рис. 1. Архітектура когенераційної системи:  
1 – блок зменшення частоти обертання електродвигуна 
повітряного вентилятора; 2 – блок збільшення частоти 
обертання електродвигуна повітряного вентилятора;  
3 – блок відвантаження висушеної деревини та 
завантаження свіжого матеріалу; 4 – блок оцінки 
функціональної ефективності
Основою для підтримки температурного та аероди-
намічного режимів сушки деревини щодо здобуття як 
еталонної, так і функціональної інформації є матема-
тична модель динаміки сушильної установки. Система 
нелінійних диференціальних рівнянь включає рівнян-
ня стану як фізичну модель теплообмінника, рівняння 
енергії передавального середовища – теплоносія, що 
гріє, від когенераційної установки, рівняння енергії 
сприймаючого середовища – повітря, в якому зміна 
вологовмісту повітря оцінена як у часі, так і вздовж 
просторової координати осі теплообмінника для піді-
гріву повітря, що співпадає з напрямком потоку руху 
середовища, та рівняння теплового балансу для стінки 
теплообмінника. В результаті реалізації математичної 
моделі отримана передатна функція за каналом: «воло-
говміст повітря – витрата повітря»: 
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де t, s, q – температура повітря, температура теплоносія, 
що гріє, температура стінки теплообмінника, К, відпо-
відно; G – витрата речовини, кг/с; C – питома теплоєм-
ність, кДж/(кг·К); i – ентальпія робочого тіла, кДж/кг; 
w – вологовміст повітря; a – коефіцієнт тепловід- 
дачі, кВт/(м2·К); h – питома поверхня, м2/м; g – питома 
маса речовини, кг/м; z – координата довжини теплооб-
мінника, м; Tв, Tм – постійні часу, що характеризують 
теплову акумулюючу здатність повітря, метала, с, відпо-
відно; m – показник залежності коефіцієнта тепловіддачі 
від витрати; S – параметр перетворення Лапласа; S=ωϳ; 
ω – частота, 1/с. Індекси: в – внутрішній потік – повітря; 
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м – металева стінка; з – зовнішній потік – теплоносій, що 
гріє; w – вологовміст повітря; 0, 1 – початкові умови, вхід 
в теплообмінник, відповідно.
Для використання передатної функції у складі 
комплексного математичного моделювання динаміки 
сушильної установки, виділено дійсну частину, O(w), 
що має такий вид:
B1 1 1 1 wO( ) (C L D M )(K / K ).ω = −   (3)
Для одержання коефіцієнтів у складі дійсної ча-
стини O(w) здобуто такі вирази: 
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B1L 1 cos( T );= − −ξ ω B1M 1 sin( T ),= − −ξ ω   (4)
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Температура поділяючої стінки q, що входить до 
складу коефіцієнта Kв:
( ) ( ) ( )в 1 2 1 2 в
A t t
( ) A ,
22
α σ + σ +
θ = + α +   (5)
де s1, s2 – температура теплоносія, що гріє, на вході, та 
на виході з теплообмінника, К, відповідно; t1, t2 – темпе- 
ратура повітря на виході з сушильної камери та на вході в 
сушильну камеру, К, відповідно: a – коефіцієнт тепловід-
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де δ – товщина стінки теплообмінника, м; a – коефіцієнт 
тепловіддачі, кВт/(м2·К); λ – теплопровідність металу 
стінки теплообмінника, кВт/(м·К). Індекс: з – зовнішній 
потік – теплоносій, що гріє.
З використанням інтеграла переходу з частотної 
області до області часу зміна вологовмісту повітря 
як за часом, так і вздовж просторової координати осі 
теплообмінника для підігріву повітря визначена так:
0
1
w( ,z) O( )sin( / )d ,
2
∞
τ = ω τω ω ω
π ∫   (7)
де τ – час, с.
Для комплексного математичного моделю-
вання динаміки сушильної установки розробле-
но структурну схему, що представлена, напри-
клад, для вихідних даних пелетної установки 
продуктивністю 680 кг/добу деревини (рис. 2).
Згідно запропонованій структурній схемі 
(рис. 2) в межах визначеної циклічної структу-
ри встановлено наступні рівні функціонування 
сушильної установки згідно зміні температури 
повітря на вході в теплообмінник та на виході 
з теплообмінника: перший рівень: 55–85 oС; 
другий рівень: 52,6–80,8 oС; третій рівень: 51,3–77 oС, 
що відповідають зміні рівноважної вологості повітря 
20 %, 15 %, 12 % та витраті повітря 1,8 кг/c, 1,68 кг/c, 
1,65 кг/c, відповідно для зменшення вологості сирови-
ни з 40 % до 12 %. В табл. 1, 2 представлені результати 
комплексного математичного моделювання динаміки 
сушильної установки щодо підтримки зміни волого-
вмісту повітря в сушильній камері. 
Рис. 2. Структурна схема комплексного математичного 
моделювання сушильної установки: Gз., Gв. – витрата 
теплоносія, що гріє, повітря, кг/с, відповідно;  
t1, t2 – температура теплоносія, що гріє на вході в 
теплообмінник та на виході з теплообмінника, К, відповідно; 
t3, t4 – температура повітря на вході в теплообмінник та на 
виході з теплообмінника, К, відповідно 
Таблиця 1




aз, Вт/(м2·К) aв, Вт/(м2·К) k, Вт/(м2·К)
Перший рівень 3050,67 254,33 233,05
Другий рівень 2912,86 242,84 222,59
Третій рівень 2877,91 239,92 219,94
Примiтка: aз – коефiцiєнт тепловiддачi вiд теплоносiя, що 
грiє до стiнки теплообмiнника, Вт/(м2·К); aв – коефiцiєнт те-
пловiддачi вiд стiнки теплообмiнника до повiтря, Вт/(м2·К); 
k – коефiцiєнт теплопередачi, Вт/(м2·К)
Представлена структурна схема дозволяє, здобув-
ши постійні часу та коефіцієнти математичної моделі 
динаміки вологовмісту повітря, визначити гранично 
припустиму зміну вологовмісту повітря для встанов-
лених рівнів функціонування [10]. Для отримання 
підсумкової інформації (1)–(4) (рис. 3) щодо прийнят-
тя рішень на підтримку функціонування сушиль-












Визначення сумарного теплового потоку від теплоносія, що гріє, до 
повітря, що нагрівається; Gз=0,4343 кг/с 
Перший рівень: 55 oС–85 oС; другий рівень:52,6 oС–80,8 oС; третій 
рівень: 51,3 oС–77 oС.  
Встановлення витрати повітря 1,8 кг/с; 1,68 кг/с; 1,65 кг/с 
Гранична зміна t3, 55 
oС…45 oС 
wр, 20 %, 15 %, 12 % 
Визначення коефіцієнтів тепловіддачі та коефіцієнта 
теплопередачі 
 
Поверхня теплообміну, F, м2 
Постійні часу та коефіцієнти математичної моделі динаміки 
вологовмісту повітря 
Еталонні динамічні характеристики вологовмісту повітря 
 
Вихідні дані 






рівноважна вологість повітря, wр=20 % 
Таблиця 2
Значення постійних часу та коефіцієнтів математичної моделі 
динаміки сушильної установки 
Рівні  
функціонування
Тв, с Тм, с ε ζ Lз, м Lв, м Lз* Kw
Перший рівень 0,0048 0,6149 14,547 0,146 33,26 483,89 0,029 –0, 9646
Другий рівень 0,0050 0,6440 14,547 0,136 32,51 472,99 0,030 –1,2848
Третій рівень 0,0051 0,6518 14,547 0,134 32,32 470,19 0,030 –1,6060
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працездатності сушильної установки на основі метода 
графа причинно-наслідкових зв’язків [2].
Рис. 3. Структурна схема контролю працездатності 
сушильної установки: CT – контроль події;  
Z – логічні відносини; d – динамічні параметри;  
w – вологовміст повітря; t – температура повітря, К;  
θ – температура стінки теплообмінника, К; x – впливи; 
f – параметри, що діагностуються; y – вихідні параметри; 









 – коефіцієнт математичної моделі динаміки 
сушильної установки, де i – ентальпія робочого 
тіла, кДж/кг; w – вологовміст повітря; G – витрата 
теплоносіїв, кг/с; iндекси: с – контроль працездатності; 
вих. – вихід повітря із сушильної камери; верх. – перший 
рівень функціонування; в – повітря; з – теплоносій, що 
гріє; ст. розр. – стале розрахункове значення параметра; 
0, 1, 2 – початковий стаціонарний режим, зовнішні, 
внутрішні параметри; 3 – коефіцієнти рівнянь динаміки; 
4 – суттєві параметри, що діагностуються;  
5 – динамічні параметри
Запропоновано підтримувати функціонування 
сушильної установки у складі когенераційної систе-
ми при безперервному вимірюванні температури по-
вітря на виході із сушильної камери, що порівнюєть-
ся з еталонним значенням рівня функціонування. 
Так, використання логічної структури в межах циклу 
дозволяє приймати рішення на основі інформаційної 
оцінки (1), (2) на збільшення чи зменшення витрати 
повітря, що подається в теплообмінник підігріву, 
з використанням зміни частоти обертання елек-
тродвигуна повітряного вентилятора, відповідно. 
Здобуття ж підсумкової інформації (3) свідчить про 
завершення сушки деревини та потребує прийняття 
рішення на відвантаження висушеної деревини для 
подальшого використання в технологічному процесі 
виробництва пелетного палива. Здобуття інформа-
ції (3) відповідає досягненню температури повітря 
на виході з сушильної камери гранично низького 
рівня – 44 oС. Подача ж свіжої сировини відбуваєть-
ся на основі інформаційної оцінки (4) при прийнятті 
рішення на встановлення температури повітря на 
вході в сушильну камеру на рівні – 85 oС щодо вхо-
дження в допуск верхнього рівня функціонування 
сушильної установки. що відповідає витраті повітря 
1,8 кг/с (рис. 4).
Рис. 4. Структурна схема підтримки процесу сушки 
деревини на рівні прийняття рішень, де tв вх, tве вх, tв вих,  
tве вих – функціональна та еталонна температура повітря на 
вході сушильну камеру та на виході із сушильної камери, 
відповідно, К; i – число рівнів функціонування; τ – час, с
Підтвердження правильності прийнятих рішень 
виконано на основі запропонованої структурної схеми 
ідентифікації стану сушильної установки у складі ко-
генераційної системи (рис. 5), що розроблена на основі 
ідентифікаційної частини графа причинно-наслідко-
вих зв’язків [2].
На основі запропонованої архітектури когенера-
ційної системи (рис. 1) та розроблених структурних 
схем (рис. 2–5), що апробовані для підтримки функ-
ціонування сушильної установки для фіксованого 
інтервалу часу [10], розроблено інтегровану систе-
му підтримки функціонування сушильної установки 
(табл. 3), що надає можливість приймати рішення на 
зміну потужності сушки деревини при безперервному 
вимірюванні температури повітря на виході із сушиль-
ної установки.
Вологовміст повітря в сушильній камері у визначе-
ний термін часу визначено так:
wi+1(τ)=wi+((∆wi+1(τ)/∆wст.розр.верх(τ)–
–∆wi(τ)/∆wст.розр.верх(τ))(w2–w1)),  (8)
де w – вологовміст повітря в сушильній камері, %; 
w1, w2 – вологовміст повітря на вході в теплообмінник 
підігріву повітря та на виході з теплообмінника, %, 
відповідно; i – число рівнів сушки деревини; τ – час, с. 
Індекс: ст. розр. верх. – стале, розрахункове значення 
параметра першого рівня функціонування.
 
 
Энергосберегающие технологии и оборудование
Так, наприклад, через 4400 с після подачі свіжої 
деревини до сушильної камери встановлено, що ае-
родинамічний режим сушильної камери щодо подачі 
1,8 кг/с повітря в теплообмінник підігріву не вдоволь-
няє зменшенню температури повітря на виході із су-
шильної камери до рівня 52 oС та потребує прийняття 
рішення на зміну витрати повітря до рівня 1,68 кг/с 
щодо узгодження аеродинамічного та температурного 
режимів сушки деревини. Абсолютне значення во-
логості повітря в сушильній камері в цей термін часу 
встановлено наступним чином:
18,87 %=17,46 %+((0,8048–0,7544)(40 %–12 %)).
Для подальшої сушки деревини необхідно, змен-
шивши потужність повітряного вентилятора щодо по-
дачі 1,68 кг/с повітря, контролювати температуру по-
вітря на виході із сушильної камери, що в термін часу, 
наприклад, 6600 с становить 51 oС, та виконувати по-
дальшу сушку деревини до вологості повітря у сушиль-
ній камері, наприклад, 24,07 %, що розрахована так:
24,07 %=18,87 %+((0,7532–0,5674)(40 %–12 %)).
А якщо ж температура повітря на виході із су-
шильної камери зменшилась до 44 oС, що відповідає 
збільшенню вологості повітря в сушильній камері до 
40 %, необхідно вивантажити висушену деревину до 
пелетної установки та завантажити свіжу сировину, 
забезпечивши встановлення температурних та аеро-
динамічних параметрів сушильної установки першого 
рівня функціонування.
Таблиця 3












вини. Прийняття рішення 
на подачу 1,8 кг/с повітря: 
tв.вих=55 oС; tв.вх=85 oС
–1 12
22
Подача 1,8 кг/с повітря. 
Сушка деревини:  
tв.вих=54 oС; tв.вх=84 oС 
–0,9107 14,5
33
Подача 1,8 кг/с повітря. 
Сушка деревини:  
tв.вих=53 oС; tв.вх=82 oС
–0,8048 17,46
44
Прийняття рішення на 
подачу 1,68 кг/с повітря: 





подача 1,68 кг/с повітря: 
tв.вих=52 oС; tв.вх=80,5 oС
–0,7532 18,87
66
Подача 1,68 кг/с повітря. 
Сушка деревини:  
tв.вих=51 oС; tв.вх=76,6 oС 
–0,5674 24,07
77
Прийняття рішення на 
подачу 1,65 кг/с повітря: 





подача 1,65 кг/с повітря: 
tв.вих=51 oС; tв.вх=76,6 oС 
–0,5778 24,36
99
Подача 1,65 кг/с повітря:  
Сушка деревини:  
tв.вих=50 oС; tв.вх=76 oС
–0,4801 27,10 
110
Подача 1,65 кг/с повітря:  
Сушка деревини:  
tв.вих=48 oС; tв.вх=75 oС
–0,3021 32,08
121
Подача 1,65 кг/с повітря: 
Сушка деревини:  




деревина на виробництво 
пелетного палива:  
tв.вих=44 oС; tв.вх=74 oС 
–0,0190 40
Примiтка: tв.вих, tв.вх – температура повiтря на виходi 
iз сушильної камери та на входi в сушильну камеру, 
вiдповiдно, oС; w – вологовмiст повiтря в сушильнiй 
камерi, %; iндекс: ст. розр. верх. – стале, розрахункове 
значення параметра першого рiвня функцiонування
5. Обговорення результатів дослідження 
щодо енергозберігаючої технології підтримки 
функціонування сушильної установки у складі 
когенераційної системи
В результаті проведених досліджень розроблена 
інтегрована система зміни вологовмісту повітря в су-
шильній камері, що дозволяє підтримувати потуж-
ність сушки деревини на основі зміни витрати повітря, 
що поступає в теплообмінник підігріву, з використан-
ням зміни частоти обертання електродвигуна повітря-
ного вентилятора. Здобута аналітична оцінка зміни 
 
Рис. 5. Структурна схема логічного моделювання ідентифікації 
стану сушильної установки: ST – ідентифікація стану; 
P – властивості сушильної установки; Z – логічні відносини;  
d – динамічні параметри; f – параметри, що діагностуються;  








∂ ∂  – коефіцієнт математичної моделі динаміки 
сушильної установки, де i – ентальпія робочого тіла, кДж/кг;  
w – вологовміст повітря; t – температура повітря, К; iндекси: s – стан; 
нов. рів. – новий рівень функціонування; ст. розр., верх. – стале, 
розрахункове значення параметра першого рівня функціонування;  
2 – внутрішні параметри, що діагностуються; 3 – коефіцієнти рівнянь 
динаміки; 4 – суттєві параметри, що діагностуються;  
5 – динамічні параметри
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вологовмісту повітря в сушильній камері в зв’язку із 
недостовірним використанням вимірів із-за складнос-
ті отримання результатів вимірів у взаємній єдності. 
Запропоновано вимірювання температури повітря на 
виході із сушильної камери для прийняття упередже-
них рішень на зміну витрати повітря щодо підігріву 
повітря для підтримки потужності сушки. Це надає 
можливість упереджено забезпечити зміну вологості 
повітря в сушильній камері та не допустити зворотно-
го процесу накопичення вологи сировиною. Визначено 
точний термін подачі висушеної деревини до пелетної 
установки та подачі свіжої сировини до сушильної 
установки. Забезпечено безперервне функціонування 
когенераційної системи для можливості додаткового 
вироблення енергії, що з урахуванням частотного ре-
гулювання електродвигуна повітряного вентилятора 
щодо сушки сировини дозволяє знизити собівартість 
виробництва електричної енергії та теплоти. Представ-
лені результати дослідження є продовженням роботи в 
напрямку узгодження виробництва та споживання 
біопалива [2]. Запланована апробація результатів до-
слідження в умовах використання пелетних установок 
різної потужності в складі когенераційних систем. 
6. Висновки
1. Виробництво пелетного палива потребує вико-
ристання інтегрованої системи оцінки зміни волого-
вмісту повітря в сушильній камері щодо узгодження 
температурного та аеродинамічного режимів сушки 
деревини з використанням когенераційних технологій 
щодо підтримки потужності сушки. 
2. Запропоновано структурну схему комплексно-
го математичного моделювання динаміки сушильної 
установки, що надає можливість визначати допуски 
на зміну вологовмісту повітря в сушильній камері для 
встановлених рівнів функціонування, що відповіда-
ють зміні температури повітря на вході в теплообмін-
ник підігріву повітря на виході із теплообмінника згід-
но зміні рівноважної вологості повітря в сушильній 
камері та зміні витрати повітря.
3. Запропоновано структурну схему логічного мо-
делювання щодо контролю працездатності сушильної 
установки для здобуття підсумкової функціональної 
оцінки зміни вологовмісту повітря в сушильній ка-
мері. Така схема, що функціонує за принципом при-
чинно-наслідкових зв’язків, включає наступні блоки: 
оцінки зміни температури повітря на виході з сушиль-
ної камери, що вимірюється, зміни температури стінки 
теплообмінника для підігріву повітря, коефіцієнта ма-
тематичної моделі динаміки вологовмісту повітря, Kw, 
вологовмісту повітря, динамічних параметрів зміни 
вологовмісту повітря, контролю працездатності. 
4. Запропоновано структурну схему підтримки 
сушки деревини на рівні прийняття рішень. Особли-
вістю цієї схеми є порівняння температури повітря на 
виході із сушильної камери, що вимірюється, з еталон-
ним значенням та визначення підсумкової інформації 
щодо прийняття рішень на зміну частоти обертання 
електродвигуна повітряного вентилятора чи зміну 
висушеної та свіжої деревини. 
5. Запропоновано структурну схему логічного мо-
делювання щодо ідентифікації стану сушильної уста-
новки для підтвердження прийнятих рішень. Вона 
включає наступні блоки: зміни температури стінки 
теплообмінника для підігріву повітря, коефіцієнта ма-
тематичної моделі динаміки вологовмісту повітря, Kw, 
вологовмісту повітря, динамічних параметрів зміни 
вологовмісту повітря, ідентифікації стану сушильної 
установки та дозволяє встановити новий стан функці-
онування сушильної установки. 
6. Запропоновано інтегровану систему зміни во-
логовмісту повітря, що дозволяє підтримувати по-
тужність сушки деревини на основі зміни витрати 
повітря щодо зміни частоти обертання електродви-
гуна повітряного вентилятора при вимірюванні тем-
ператури повітря на виході із сушильної камери та 
виконувати своєчасну подачу висушеної деревини 
на виробництво пелетного палива та завантаження 
свіжої деревини. 
7. Узгодження температурного та аеродинамічного 
режимів сушки деревини надає можливість, напри-
клад, при виробництві 5,8 тис. т пелет з деревини в рік 
знизити собівартість виробництва електричної енергії 
та теплоти в межах 20–30 % та здобути грошову еконо-
мію при використанні пелетного палива для опалення 
та гарячого водопостачання до 40 %.
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